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Resumen de la tesis doctoral 
 
Para evaluar la información que se publica en los sitios webs de los gobiernos 
locales del Ecuador, ha sido necesario adaptar la metodología del proyecto 
Mapa Infoparticipa desarrollado y validado en Barcelona por el Laboratorio de 
Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Esta metodología parte de la aplicación de dos 
grandes bloques de preguntas, desdoblados en cinco subgrupos que se 
dividen en 53 indicadores. Además, cuenta con una serie de criterios que 
determinan qué se debe publicar, dónde se debe publicar y cómo se debe 
publicar la información para que la ciudadanía pueda acceder a ella en solo 
tres clics. Mediante la aplicación de estos indicadores, se establece los índices 
de transparencia de la gestión de las administraciones públicas a nivel 
municipal. Los hallazgos encontrados en las evaluaciones de los sitios webs 
municipales son georreferenciados en la página web del proyecto 
www.mapainfoparticipa.com. 
A través de esta investigación, el proyecto Mapa Infoparticipa inicia su 
proceso de internacionalización, después de cinco años de ejecución en 
España. Para aplicar esta experiencia en Ecuador ha sido necesario adaptar 
los indicadores al marco legal ecuatoriano, iniciando con la Constitución de la 
República del Ecuador de 2008, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de 2004, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de 
2010, el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 
de 2010, y con la Ley Orgánica de Comunicación de 2013. La revisión de la  
normativa ecuatoriana permitió adaptar los 53 indicadores de evaluación al 
Ecuador. Este ejercicio demostró que los indicadores formulados en España 
respondían de manera general a las exigencias legales ecuatorianas, 
exceptuando algunos indicadores. Estas similitudes en cuanto a las cuestiones 
legales, ponen en evidencia una tendencia global respecto de las exigencias 
ciudadanas y gubernamentales sobre el acceso a la información pública. La 
adaptación de la metodología Mapa Infoparticipa permitió la evaluación de las 
páginas webs de los municipios de Ecuador y de esta manera establecer 





indicadores sobre la calidad y transparencia de la información que se publica 
en los sitios webs municipales ecuatorianos. 
Teóricamente, la investigación se sustenta en los conceptos de 
transparencia, democracia, participación ciudadana y acceso a la información 
pública. Estos conceptos orientan el trabajo investigativo que permite 
determinar las necesidades y demandas ciudadanas respecto del acceso a la 
información que se crea en las entidades municipales de los gobierno en 
Ecuador.  La socialización de la información por los canales formales de las 
administraciones locales permite a la ciudadanía contar con mejores 
posibilidades de tener una participación activa y contextualizada. 
Los resultados de las evaluaciones que se realizaron en Ecuador 
demostraron las limitaciones que tienen los responsables de las rutinas de 
comunicación de los municipios en aplicar la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en los gobiernos locales. En ese sentido, la 
investigación constituye un aporte a la gestión comunicativa de los municipios 
por cuanto ofrece información verídica respecto de las prácticas comunicativas 
de estas instancias de gobierno y presenta un manual de buenas prácticas 
comunicativas que puede ser aplicado por los responsables de la 
comunicación.  
El uso de las herramientas de Internet, como las páginas webs, permite 
a las administraciones públicas poner al servicio de la ciudadanía información 
directa sobre sus acciones de manera dinámica y accesible. Las páginas webs 
de las instituciones públicas tienen la posibilidad de convertirse así en fuentes 
confiables de información sobre lo que sucede en la política, en el Estado, en 
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